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ABSTRACT
Padi merupakan tanaman yang sangat berperan dalam memenuhi kebutuhan pangan masyarakat Indonesia. Masing-masing daerah
mengalami perbedaan hasil panen setiap tahunnya, termasuk di daerah Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi
Aceh. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti kesuburan tanah, cuaca dan pemakaian pupuk. Penelitian ini dilakukan untuk
menganalisis adakah hubungan antara data perkiraan hasil panen padi di kecamatan Ingin Jaya pada tahun 2016 dengan nilai NDVI
(Normalized Difference Vegetation Index). Data diperoleh dengan cara menghitung hasil ubinan perkiraan hasil panen padi pada
beberapa titik sampel secara acak menggunakan citra satelit landsat 8. Metode yang digunakan untuk mengklasifikasi lahan yaitu
klasifikasi terbimbing (supervised classification) untuk mencari nilai NDVI menggunakan titik sampel yang sama dengan titik
sampel untuk nilai ubinan. Berdasarkan transformasi vegetasi yang telah dilakukan diperoleh nilai NDVI di kecamatan Ingin Jaya
adalah -0.18 hingga 0.52. Kerapatan vegetasi pada daerah yang diambil sampel yaitu 3 kelas, kelas vegetasi rendah dengan nilai
NDVI 0,15-0,26 memiliki persentase 44,68%, kelas vegetasi sedang dengan nilai NDVI 0,26-0,35 memiliki persentase 10,92%, dan
kelas vegetasi tinggi dengan nilai NDVI 0,35-0,52 memiliki persentase 44,40%. Nilai ubinan tetinggi hasil survei lapangan adalah
10,462 kg sedangkan nilai terendah sebesar 2,047 kg dan rata-rata yang diperoleh dari hasil ubinan adalah 5,021. Berdasarkan hasil
uji statistik menggunakan korelasi pearson Metode NDVI (Normalized Difference Vegetation Index) dan hasil ubinan tidak
memiliki hubungan yang signifikan dalam penggunaannya untuk analisis produktivitas padi dengan arah korelasi tidak searah
(negatif) yang memiliki nilai -0,200 dan nilai signifikasi 0,348 dimana nilai tersebut lebih besar dari nilai batas signifikan (0,05).
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